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ПолитиКа России в аРКтиКе                                                       
в сфеРе ПРоДовольственной безоПасности
Трофимова С.А., Трофимова И.Б.,                                                         
Трофимов Б.Н., Дмитриев М.Д.
В статье анализируются актуальные в современных условиях во-
просы обеспечения продовольственной безопасности арктических 
регионов России, которые рассматривались на Международном Ар-
ктическом форуме 29–30 марта 2017 г. «АРКТИКА – территория 
диалога» и на Международной научно-практической конференции 
«Технологии развития социальных, экономических и логистических 
процессов Арктической зоны России: история и современность» в 
Красноярске 30–31 марта 2017 года, проходившей в Красноярском 
государственном аграрном университете.
Особое внимание обращается на реальное обеспечение отдель-
ных районов основными продуктами сельского хозяйства. Пред-
лагаются меры по активному вовлечению населения арктических 
территорий и коренных малочисленных народов Крайнего Севера 
в самообеспечение продовольствием с использованием продукции 
традиционного природопользования коренных малочисленных на-
родов. 
Обосновывается комплексный подход к обеспечению населения 
северных территорий сибирской Арктики сбалансированным про-
довольствием в соответствии с направлениями продовольствен-
ной безопасности в мире, разработанными ООН в Декларации 
Тысячелетия.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; Арктиче-
ские территории; рациональные нормы потребления; продоволь-
ственная корзины; коренные малочисленные народы.
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RussIa’s FOOD secuRIty POlIcy                                              
In the aRctIc
Trofimova S.A., Trofimova I.B.,                                                          
Trofimov B.N., Dmitriev M.D.
The article analyzes current food security issues across the Russian Arc-
tic, which were considered at the International Arctic Forum «ARCTIC: 
Territory of Dialogue» on March 29–30, 2017 and at the International Sci-
entific and Practical Conference «Technologies of Social, Economic and 
Logistic Processes of the Arctic zone of Russia: History and Modernity» 
held at the Krasnoyarsk State Agrarian University on March 30–31, 2017.
Particular attention is drawn to the practical provision of certain ar-
eas with basic agricultural products. Measures are proposed for the active 
involvement of the population of Arctic territories and indigenous peoples 
of the Far North in self-sufficiency of food with the use of products of tra-
ditional nature management of indigenous peoples. The complex approach 
to supplying the population of the northern territories of the Siberian Arctic 
with balanced food in accordance with the directions of food security in the 
world elaborated by the UN in the Millennium Declaration is substantiated.
Keywords: food security; Arctic territories; rational consumption 
norms; food baskets; indigenous peoples.
Правовая политика в отношении Арктических территорий фор-
мируется с учетом их значимости для безопасности Российской 
Федерации в целом на основе актов Президента РФ, Совета без-
опасности РФ и Правительства РФ.
При подготовке статьи были изучены документы стратегическо-
го планирования России, акты министерств и ведомств, публика-
ции российских и иностранных авторов.
Наш взгляд на проблему продовольственной безопасности в 
Арктике [1] и важность оленеводства для коренных народов [2] 
подтвердили исследования канадских ученых. Данные Росстата по 
Красноярскому краю [3] позволили сделать некоторые выводы о по-
требностях населения Арктических территорий в продовольствии 
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с учетом норм рационального потребления пищевых продуктов [4] 
и потребительской корзины Российской Федерации [5].
В исследованиях иностранных авторов: G.M. Butrico [6]; 
K.M. Lowitt [7]; Eriksen P. [8]; Nelson и др. [9] говорится о необ-
ходимости вовлекать местное население в обеспечение продо-
вольственной безопасности. Российские специалисты Сибирского 
Федерального округа в сфере продовольственной безопасности 
населения северных территорий Т.В. Ахмадулина [10], Н. Копцева 
[11], А.А. Кондрашев и др. [12] разделяют этот подход.
Целью нашего исследования является изучение вопроса о воз-
можности населения и коренных народов Севера участвовать в 
решении вопросов арктической продовольственной безопасности.
В Основах государственной политики России в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу [13] и в Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 2020 года (2013 г.) [14] к одному из 
приоритетных направлений относится комплексное социально-эконо-
мическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, которое 
невозможно без решения проблемы продовольственной безопасности.
Не способствуют ее решению некоторые акты, такие как Приказ 
Министерства сельского хозяйства России и изменения к ним, пери-
одически запрещающие вылов рыбы определенными орудиями лова. 
Например, изменения от 2016 года к Приказу от 21 октября 2013 года 
N 385 «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточно-
го рыбохозяйственного бассейна» [15]. Весной 2016 года такие из-
менения привели к срыву заготовки рыбы коренными народами на 
Дальнем Востоке. Пока приказ отменили, рыба ушла. Коренное на-
селение осталось без важной составляющей своего рациона питания.
Отсутствие изучения и систематизации традиционных знаний 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера и Арктики 
может привести к подрыву продовольственной безопасности в ре-
гионе, примером чего является вспышка сибирской язвы на Ямале 
летом прошлого года. В соответствии с Указом Президента «Об ут-
верждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» последствия природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций являются агроэкологическим риском обеспечения продо-
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вольственной безопасности [16]. Во избежание таких рисков необхо-
димо накапливать информацию о потенциально опасных местностях 
на основе традиционных знаний коренных народов, что позволит по-
низить риски и повысить уровень продовольственной безопасности.
Решать вопросы продовольственной безопасности необходимо 
с учетом возможностей населения Северных территорий в произ-
водстве основных сельскохозяйственных продуктов.
Для установления потребности населения Северных и Арктиче-
ских районов в продовольствии мы проанализировали данные об 
основных видах продуктов питания: картофеле, овощах, мясе, мо-
локе, яйцах, которые были произведены в этих районах (Турухан-
ском, Эвенкийском, Таймырском Долгано-Ненецком) в 2015 году.
В рамках исследования мы изучили соотношение фактически 
произведенного продовольствия к рациональным нормам потре-
бления [4] и нормам потребления продовольствия в потребитель-
ской корзине [5]. Это дало возможность установить объемы продо-
вольствия необходимые к ввозу из других территорий.
Анализ возможностей самообеспеченности основными сель-
скохозяйственными продуктами питания населения Арктических 
территорий и районов Крайнего Севера Красноярского края в срав-
нении с рациональными нормами потребления пищевых продук-
тов и нормами потребительской корзины РФ свидетельствует, что 
население двух районов, Туруханского и Эвенкийского, самосто-
ятельно удовлетворяет потребность в картофеле. По данным Рос-
стата [3] его производится даже на 25–30% больше, чем требуется 
по нормативам. За счет картофеля компенсируется недостаток в 
овощах, которых выращивается только на 18–25% от нормативных 
потребностей. В Туруханском районе производится молока 40% от 
потребности. В Таймырском районе (наиболее удаленном и с самы-
ми неблагоприятными условиями) самообеспеченность в молоке и 
яйцах составляет менее 1% от потребности.
Для удовлетворения потребности Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района в продовольствии требуется ввозить 
все виды сельскохозяйственной продукции. Многие из них можно 
ввозить из других районов Красноярского края. К обеспечению не-
которыми видами продовольствия (растительное масло, сахар, чай, 
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специи) необходимо привлекать другие регионы Российской Феде-
рации или страны партнеры.
Остается не использованным потенциал коренных малочислен-
ных народов в решении вопросов продовольственной безопасности 
арктических территорий в части обеспечения мясом (оленина, лося-
тина), рыбой из рек и озер, ягодой, орехом и другими дикоросами.
Население Северных территорий и коренные народы необходимо 
шире привлекать к обеспечению продовольственной безопасности 
через формирование муниципального и государственного заказа на 
поставку природного продовольствия. Об этом говорят многие за-
рубежные исследователи, в частности, Gina Marie Butrico, подчерки-
вают необходимость вовлекать население арктических территорий и 
местные ресурсы в обеспечение продовольственной безопасности [6].
Специалист по продовольственной безопасности Канады и Нью-
фаундленда Kristen N. Lowitt [7], ссылается на исследования 
Eriksen Р. [8], Nelson C. и др. [9] и также подчеркивает необходи-
мость учитывать вклад местных промыслов в обеспечение продо-
вольственной безопасности общин коренного населения.
Важным аспектом продовольственной безопасности является 
также элементный состав продуктов питания. В Красноярском крае, 
по данным Центра биотической медицины, главные дефицитные 
элементы – кобальт, магний, медь, йод. О способах восполнения их 
дефицита авторы указывали в более ранних публикациях [17].
Исследования Н. Доршаковой, профессора Петрозаводского гос-
университета подтверждают аналогичный элементный дефицит в 
Карелии. Кроме того энергетические затраты на Севере «в энергии 
на 10–15% выше, чем у жителей других климатических зон» [18], 
что требует больших объемов питания для их восполнения. Руково-
дитель Роспотребнадзора Анна Попова выступая на Международ-
ном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» 2017 г., 
отметила необходимость обновления рациона питания для детей 
Северных и Арктических территорий [19].
Обеспечение арктической продовольственной безопасности 
предъявляет широкий спектр требований от соблюдения «Пяти 
важнейших принципов безопасного питания», разработанных Все-
мирной Организацией Здравоохранения [20] до учета возможно-
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стей самообеспечения населения и вовлечения в процесс коренных 
народов, их традиционных форм жизнедеятельности: охоты, рыбо-
ловства, оленеводства и др. [21].
В стратегиях и программах продовольственной безопасности и 
развития Арктики необходимо учитывать интересы коренных мало-
численных народов в социальной и экономической сферах, которые 
исследуются в статьях сибирских авторов: Копцевой Н. [11], Кон-
драшева А. и др. [12].
Необходимо развивать правовую политику Российской Федера-
ции в направлении обновления нормативных актов, оставшихся со 
времен СССР и разработки новых, отражающих политику Россий-
ской Федерации в Арктике. Жизнь требует принятие Федеральных 
Законов, регулирующих различные аспекты деятельности субъек-
тов, осваивающих Арктические территории с учетом интересов на-
селения и коренных малочисленных народов.
Публикация подготовлена в рамках выполнения программы ис-
следований при финансовой поддержке Краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности».
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